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Spietho仔~ " Vorbemerkungen zu einer Theorie der Uberprodu!'-tion.“， Schn;.~­
llers Jb_ 26 Jg-1902， S5. 26ト270_ derselbe，.. Die Krisentheorien von M 
v_ Tugan-Baranowsky llnd L. Pohle“， Schmollers Jb-27 Jg. 1903， SS_ 353-
355 其後の研究で此の立場が活用されたこ止はいふ愛でもない。 ハ
Spiet:hof，-"Vó~bemerkungen zU einer Theorie der Uberprodukti.on“， :1_ a.り.) 
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目下町愈埠は主!cLて Spiethoft， . Die Krisentheorien von M‘v. Tugan.‘ 
Baranow!oky und 1“Pohle. " SS. 345-34.5に土る。
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英闘の生産指数については最近 WaltherHoffman v有名な研究 (Wachstum
llnd Wachsftul:lsformen der englischer、Industriewirtschaftvon Iioo Lis zur 
Gegenwart， Problerne der Weltwirtschaft， Nr. 63， 1940・)があるが、これに
よると Spiethoffの Tugan批評は成立つゃうである。














720p 360 a 360r 
360p 180 a 180r 
360p 180 a 180r 
1.440 720 720 
E 比例的なる繍張再生産
840p 420a 420r 1，680(十240)
420p 210a 2101' 840(+120) 
180p 90 a 90r 360 (-360) 
1，440 720 720 2，880 
E 不比倒的なる撒虫再生産
1，080p 540a 540r 2，160(+'720) 
lt:¥Op <JO a 90r 360 (-360) 
180p 90a 90r 360(-360) 























































白最初jの論文 "Vorbem~rkt\ngen zu eine~ -Tlleorie--rler Uberproduktion“， 
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Spi巴lhu民 "DerKapitalmangd in seinem Verhaltnlsse 7.ur Gtiterwelt... 
Schmollers Jb. 33 Jg. 1909. 55.51-56. 1可、此の表式白構造はツガシのそ札と
同様である。ツガンり表式白構造は既に拙稿 L販路読D 過剰投室長';J/;へD 援展寸
でこれを読明Lたから、 とこでは此白シユピイト本ア白衰式については特に
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巨且
此り控目すべき主張については、 Spiethoff，"Der Kapitalmangel in seinem 
Verhaltnbse zur Guterwelt“， a. a. O. S8. 43-48. dc問clbc，Artikcl" Kriscn， " 
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Spiethnff， >J Der Kapitalmangel in seinem Verhaltnisse， Zllf Gu!erwelt“， 
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おpietho乱 "D!eKrhsentheorien von M. v. Tll箆:m-Baranowskyund L. Pohle ". 
a. a. O. SS. 350-353 
1) 
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227.8t> (+ 9.1) 
97町(+ 3.00) 
781ぉ
S75.. (+ 35..) 
4.17. r， (+ 17.5) 










474.74 (+ 19ω) 
237錨(+ 9.叫
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60.00 30.00 I 375.00 180.00 90倒
ifHt5日 31.zIi 390.00 367.50 183.{邑
65ω 32.50 407.15 562.50 281.25 
271.46 135.00 475ω 562.QO 281.0 
596ω 298.00 024別 280.00 140.00 
6'96.00 348ω 708.00 O.ω O.QO 
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Spie出off，. Vorbemerkungen zu einer Theorie der Uberproduktion " a. a. 0 
SS. %7ι%78. derselbe， Artikel "Krisen "， a. a. O. S. 24. (邦課、 pp.61-62.) 4) 
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Spiethoff， . Der KapilalnlaIlgel in seinem Verhaltnis3c ~，ur G山erwelt，" u.a 
o. s. 49. Vgl.-a u ch Spiethoffs Rede in der Krisendebatte des Vereins ftir 
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Spiethoff， "Der Kap!tal~_ange~ in seinem Verhaltnisse 尻町rGiiterweH，“ a. a 
6.. S. 56， SS. 42-49. dec暗 lbe，Artikel "Krisen“， R. R. O. SS. 81-82. :tB需要
pp. 291-293 
的
